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ABSTRAK
Remaja berasal dari bahasa latin adolescence, artinya tumbuh untuk mencapai kematangan. Emosi pada
remaja masih sangat labil, karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Emosi pada dasarnya adalah
dorongan untuk bertindak, rencana seketika untuk mengatasi masalah yang telah ditanamkan secara
berangsur-angsur. Para ahli tampaknya masih sangat beragam dalam memberikan rumusan tentang
kepribadian. Film dapat diartikan sebagai menghasilkan hasil karya berdasarkan kemampuan imajinasi, daya
cipta, rasa maupun karsa, baik dalam bentuk makna maupun cara. awal perkembangan film pendek sempat
dipopulerkan oleh komedian Charlie Chaplin. Film Alter Ego sendiri tidak jauh berbeda dengan contoh di
atas, dengan mengangkat dampak ketidakstabialan emosiremajaserta daya khayal atau imajinasi yang
berlebihan pada diri remaja yang menceritakan tentang kehidupan seorang Kinan yang selalu ceria, supel
dan ramah. Namun dibalik sifatnya yang periang ternyata Kinan memiliki kelainan jiwa yang membuatnya
menjadi orang yang sangat berbeda. Film triler ALTER EGO ini memiliki begitu banyak kekurangan dan
kelebihan yang layak untuk dieksploitasi kembali di kemudian hari. Dengan adanya film yang membahas
tentang keadaan psikologi manusia yang tidak biasa, diharapkan bisa menjadi referensi hiburan sekaligus
pengetauan tentang kepribadian manusia, khususnya kepribadian manusia secara individu yang bertolak
belakang.
Kata Kunci : Kata Kunci : Remaja, Emosi, Masalah, Kepribadian, Film, Fim pendek, Alter Ego,
Jiwa, Eksploitasi, Psikologi.
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ABSTRACT
Teenagers Adolescence comes from the Latin, meaning to grow to reach maturity. Emotions in adolescents
is still very unstable, because it is closely related to the hormonal state. Emotion is basically impulse to act,
plan to immediately address the problems that have been implanted gradually. Experts are still very diverse
in giving the formulation of personality. The film can be interpreted as the ability to produce work based on
the imagination, creativity, taste and intention, either in the form and manner of meaning. Early development
of the short film was popularized by comedian Charlie Chaplin. The movie "Alter Ego" itself is not much
different from the above example, the impact instability lifting adolescent emotions and imagination or
excessive imagination in adolescents who tells about the life of a Kinan is always cheerful, sociable and
friendly. But behind the jovial nature turns Kinan has a mental disorder that makes it a very different person.
ALTER EGO thriller movie has so many advantages and disadvantages that deserves to be exploited again
in the future. With the film talks about the state of human psychology unusual, is expected to be a reference
of entertainment at once knowledge is about the human personality, especially the individual human
personality opposites.
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